






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































レベル 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
･
タ
テ
軸
の
①
～
⑦
は
'
音
読
レ
ベ
ル
が
高
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
示
す
｡
･
ヨ
コ
軸
の
A
I
C
は
'
音
読
学
習
の
区
分
を
示
す
｡
ま
た
､
点
線
に
よ
る
区
分
は
'
1
-
6
学
年
の
学
年
区
分
を
示
す
｡
‥
｣う
し
て
で
き
る
計
二
一六
の
欄
を
埋
め
る
作
業
'
そ
れ
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
づ
く
り
と
な
る
｡
こ
の
欄
は
も
っ
と
細
か
く
も
で
き
る
｡
十
四
五
音
読
･
朗
読
･
群
続
の
効
用
音
読
･
朗
読
･
群
読
は
も
ち
ろ
ん
言
語
活
動
力
を
伸
ば
し
ま
す
｡
し
か
し
'
人
が
人
間
と
し
て
育
つ
こ
と
に
も
大
き
な
力
を
発
揮
し
ま
す
｡
-
言
葉
の
原
初
の
姿
(音
色
･
響
き
合
い
)
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
｡
･
言
葉
の
原
初
の
姿
と
し
て
の
音
声
言
語
の
時
代
を
た
っ
ぷ
り
楽
し
む
こ
と
は
'
言
語
感
覚
(正
誤
感
覚
･
適
否
感
覚
･
美
醜
感
覚
)
を
確
か
に
へ
豊
か
に
し
ま
す
｡
･
語
嚢
が
爆
発
的
に
増
え
ま
す
｡
五
百
万
年
前
の
サ
バ
ン
ナ
の
出
現
に
よ
っ
て
そ
こ
に
進
出
し
て
い
っ
た
私
た
ち
人
類
の
祖
先
は
'
音
声
言
語
に
よ
る
言
葉
遊
び
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
よ
う
で
す
｡
･
次
の
文
字
言
語
の
時
代
へ
の
移
行
が
ス
ム
ー
ズ
に
な
り
ま
す
｡
2
カ
タ
ル
シ
ス
が
得
ら
れ
る
｡
･
｢あ
あ
'
ス
カ
ッ
と
し
た
-
｣
と
い
う
あ
れ
で
す
｡
･
こ
れ
に
よ
っ
て
､
ま
た
や
り
た
い
と
い
う
意
志
･
意
欲
が
強
く
生
ま
れ
ま
す
｡
3
自
己
づ
く
り
1
自
己
表
現
1
自
己
表
現
し
た
こ
と
の
客
体
化
1
客
体
化
さ
れ
た
も
の
の
相
対
化
､
と
い
う
一
連
の
学
習
法
が
自
ず
と
習
得
さ
れ
る
｡
朗
読
づ
-
り
①
朗
読
作
品
の
選
定
②
｢何
を
朗
読
す
る
こ
と
に
す
る
か
｣
づ
-
り
③
｢誰
が
朗
読
す
る
こ
と
に
す
る
か
｣
づ
く
り
④
｢
い
つ
朗
読
す
る
こ
と
に
す
る
か
｣
づ
-
り
⑤
｢何
処
か
ら
発
声
す
る
こ
と
に
す
る
か
｣
づ
-
り
⑥
｢何
処
へ
向
け
て
発
声
す
る
こ
と
に
す
る
か
｣
づ
-
り
⑦
｢ど
う
朗
読
す
る
こ
と
に
す
る
か
｣
づ
く
り
述
べ
た
よ
う
に
'
朗
読
づ
く
り
は
右
表
の
よ
う
に
し
て
進
め
る
の
で
し
た
｡
そ
し
て
'
こ
の
ど
の
段
階
で
で
も
'
こ
の
一
連
の
学
習
法
は
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
｡
例
え
ば
'
②
で
い
え
ば
'
｢朗
読
す
る
内
容
を
つ
-
る
｣
(自
己
づ
く
り
)
O
｢そ
れ
を
音
声
で
仲
間
に
表
現
す
る
｣
(自
己
表
現
)
O
｢そ
の
音
声
を
自
分
も
仲
間
も
学
習
対
象
と
し
て
と
ら
え
る
｣
(客
体
化
)
O
｢そ
れ
を
絶
対
と
せ
ず
さ
ら
に
よ
り
よ
い
も
の
を
探
る
｣
(相
対
化
)
､
と
い
う
よ
う
に
で
す
｡
･
し
た
が
っ
て
'
①
-
⑦
の
こ
と
は
自
分
や
他
者
の
耳
に
よ
っ
て
確
か
に
受
け
止
め
ら
れ
'
評
価
さ
れ
'
修
正
さ
れ
t
と
い
う
学
習
が
自
ず
と
展
開
し
ま
す
｡
‥
｣
れ
は
自
学
へ
の
道
へ
と
開
か
れ
て
い
ま
す
｡
や
が
て
は
生
涯
学
習
へ
の
道
へ
つ
な
が
り
ま
す
｡
4
合
意
に
よ
る
言
語
文
化
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
る
｡
･
S
で
す
る
こ
と
は
'
同
時
に
合
意
に
よ
る
真
実
･
真
理
の
策
定
作
業
で
も
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
は
'
や
が
て
は
民
主
社
会
を
形
成
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
の
根
本
原
理
と
し
て
働
き
出
し
ま
す
｡
‥
｣
れ
に
よ
っ
て
言
語
文
化
の
次
世
代
へ
の
伝
達
と
い
う
教
育
の
も
う
一
つ
の
機
能
が
十
分
働
き
ま
す
｡
5
｢理
解
｣
1
｢表
現
｣
1
｢理
解
｣
と
､
｢表
現
･
理
解
｣
の
学
習
が
ワ
ン
パ
ッ
ク
で
進
め
ら
れ
る
｡
･
例
え
ば
'
大
人
に
な
っ
て
も
な
か
な
か
で
き
な
い
｢相
手
や
場
に
応
じ
て
｣
的
確
な
表
現
を
す
る
こ
と
(こ
れ
は
小
学
校
四
･
五
二
ハ
年
の
学
習
事
項
で
す
｡
<
小
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
科
第
四
･
五
･
六
学
年
の
A
表
現
の
川の
ア
項
>
は
'
｢相
手
や
場
｣
の
理
解
な
-
し
て
は
で
き
な
い
こ
と
で
す
｡
こ
の
学
習
を
'
避
け
て
通
れ
な
い
と
こ
ろ
が
こ
の
音
声
表
現
の
学
習
の
よ
さ
な
の
で
す
｡
安
河
内
‥
｢活
動
単
元
学
習
の
構
想
と
展
開
｣
6
二
次
元
の
世
界
を
三
次
元
の
世
界
と
し
て
立
ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
･
リ
ア
ル
な
言
語
生
活
体
験
を
迫
る
こ
と
が
で
き
る
｡
･
リ
ア
ル
な
文
芸
体
験
を
迫
る
こ
と
が
で
き
る
｡
7
学
習
へ
の
集
中
力
と
凝
集
力
が
自
ず
と
高
ま
る
O
･
集
中
力
と
は
学
習
内
容
へ
の
'
凝
集
力
と
は
学
習
方
法
へ
の
で
す
｡
学
習
者
･
子
ど
も
自
身
に
よ
る
積
極
的
な
学
習
の
時
間
と
場
の
獲
得
が
'
始
業
前
や
昼
休
み
'
放
課
後
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
｡
ま
た
'
チ
ャ
イ
ム
が
な
っ
て
も
｢も
う
い
っ
ち
ょ
t
L
よ
う
｣
(小
一
｢
お
む
す
び
こ
ろ
り
ん
｣
の
実
践
で
み
ら
れ
た
)
と
な
る
よ
う
に
'
授
業
終
了
の
チ
ャ
イ
ム
が
学
習
の
終
了
と
は
な
ら
な
い
よ
う
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
｡
8
学
習
内
容
が
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
す
る
｡
･
7
の
こ
と
は
'
学
習
者
･
子
ど
も
自
身
に
よ
る
学
習
内
容
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
促
し
ま
す
｡
例
え
ば
擬
人
法
の
と
ら
え
が
小
一
で
見
ら
れ
た
(
｢
お
む
す
び
こ
ろ
り
ん
｣
の
実
践
)
よ
う
に
｡
9
教
師
は
否
も
応
も
な
く
援
助
者
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
･
音
読
･
朗
読
･
群
読
の
プ
ロ
な
ら
ま
だ
し
も
へ
既
に
文
字
言
語
の
時
代
に
生
き
て
い
る
教
師
が
'
音
声
言
語
時
代
真
っ
只
中
の
子
ど
も
に
か
な
う
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
｡
だ
か
ら
ひ
た
す
ら
援
助
な
の
で
す
｡
10
教
師
と
も
ど
も
共
同
(協
同
)
制
作
を
と
お
し
て
L
O
a
-
〔
i
n
g
c
o
E
m
u
n･-
1
>
が
形
成
さ
れ
る
O
･
L
e
a
r
nl
n
g
C
O
m
m
u
n
-
-
y
と
は
'
正
対
す
る
者
ど
う
L
が
'
対
話
に
よ
っ
て
'
自
分
た
ち
に
と
っ
て
よ
か
れ
と
す
る
真
理
や
真
実
を
'
合
意
に
よ
っ
て
決
定
し
'
活
用
し
'
そ
の
よ
さ
を
享
受
し
て
い
く
共
同
体
で
す
｡
十
五
長
崎
大
学
教
育
学
部
紀
要
教
科
教
育
学
第
三
十
二
号
二
九
九
九
年
)
1
学
習
が
体
験
と
し
て
成
立
す
る
｡
･
以
上
1
1
10
の
学
習
が
体
験
と
し
て
学
ば
れ
ま
す
｡
12
生
活
が
変
わ
る
｡
･
学
習
以
前
の
生
活
と
学
習
後
の
生
活
と
の
間
に
歴
然
と
し
た
違
い
､
落
差
が
見
ら
れ
ま
す
｡
下
駄
箱
登
校
'
保
健
室
登
校
､
不
登
校
と
い
わ
れ
る
子
ど
も
が
教
室
に
自
ら
身
体
を
運
び
へ
い
つ
の
ま
に
か
そ
の
中
心
に
い
る
(小
二
｢く
じ
ら
ぐ
も
｣
の
実
践
)
な
ど
の
事
例
は
'
そ
の
証
左
で
す
｡
十
六
